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Neste trabalho investigou-se a viabilidade da programação da adição gradativa de amostras de leite á mistura digestora aquecida
por absorção de radiação microondas focalizada. Essa estratégia se mostrou viável e possibilitou a obtenção de digeridos limpidos
e incolores, redução do branco analítico, necessidade de menor diluição para ajuste da acidez final do digerido visando introdução
por nebulização pneumática em espectrômetro de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente com configuração axial,
consumo de ácido até 10 vezes menor com conseqüente redução de vapores agressivos gerados e possibilidade de digestão de
volumes de amostra aló 1\ vezes maiores. Os resultados obtidos usando o procedimento proposto foram concordantes com
aqueles gerados usando uma estratégia convencional.
